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2پْرهِذیالَزجیت؛تٌظینّتِیَ
) کام سخت ، کام ًزم ( شکاف کام 
 ّسعت ًقص ←تزهین •
لت ّ ثخغ لذاهی کبم  ←خزازی اّلیَ  ←دفزهیتی ػذیذ •
طخت                         
 تعذ اس شش هاُگی ←دفزهیتی ُبی دیگز ّ کبم ًزم •
 سْء تغذیَ ←اػکبل در تغذیَ  ← ًْساداى•
آًْهالی ُای ثیوبراى هوکي اطت ػلاٍّ ثزطْء تغذیَ ، •
. ثبػٌذ  هادرسادی قلة ّ تیواری ُای دیگز
3پْرهِذیالَزجیت؛تٌظینّتِیَ
شکاف کام 
لْلَ گذاری هؼکل  ←لغشع ثذاخل ػکبف  ←لارًگْطکْپی •
. لْلَ تزاػَ در خػ ّطػ لت تستبًی فیکض هی ػْد •
؟  ←خؽز آهجْلی ُْا  ←ػیْع آًْهبلی للجی •
دارُّبی ثیِْع  ←؟  ←هصزف اپی ًفزیي  ←ثیوبری للجی •
کٌٌذٍ 
زفبظت اس چؼن •
تکٌیک تِبخوی ثزای ادارٍ راٍ ُْائی  ←ثزّس ادم •




تؼْیك خزازی  ←ّخْد طزهبخْردگی •
.لْلَ تزاػَ ثَ لت تستبًی ، در خػ ّطػ فیکض هی ػْد •
 ←ثزای کبُغ فؼبر ثز ثخیَ  در اًتِبی ػول خزازی •
؟  ←تِْیَ ثب هبطک  ← woB nagoLکبرثزد 
. ثیوبر ثیذار ّ رفلکض ُب ثزگؼتَ ثبػٌذ  ← noitabutxE•
خلْگیزی اس دطتکبری ثخیَ ثَ ّطیلَ ثچَ •
هبًیتْریٌگ دلیك تٌفض  •
5پْرهِذیالَزجیت؛تٌظینّتِیَ
اصلاح دًذاى 
: اصلاح دًذاى تحت تیِْشی عوْهی تَ دلایل هتعذد •
زفزات هتذاّل  -               
تبریخچَ ای اس فلح هغشی  -               
طٌذرّى داّى    -               
ػذم ُوکبری ثچَ  -               
 ←داػتي ُوزاٍ  ←ارتجبغ ػبؼفی  ←ثیوبراى ػمت هبًذٍ •
کبُغ اظؽزاة ّ ارائَ ػزذ زبل 
6پْرهِذیالَزجیت؛تٌظینّتِیَ
اصلاح دًذاى 
ثزرطی کلی ّ ُوَ خبًجَ اس راٍ ُْائی  -:  قثل اس ایٌذاکشي•
پیغ دارّ ؛ هیذاسّلام ، کتبهیي  -                        
ّخْد ارّفبرًکض کْچک  -                        
لْسٍ ُبی ثشرگ  -                        
سثبى ثشرگ  -                        
افشایغ تزػسبت  -                        
هسْری –ًبپبیذاری هِزٍ اؼلض  -                        
ثیوبری هبدرسادی للت  -                        
7پْرهِذیالَزجیت؛تٌظینّتِیَ
اصلاح دًذاى 
آهبدٍ طبسی ّ ؼزازی هٌبطت ادارٍ راٍ ُْائی •
تلفبت خْى  ←ُیپزپلاسی لثَ  ←هصزف فٌی تْئیي •
کبُغ  ←اطپزی هٌمجط کٌٌذٍ ػزّلی  ←لْلَ گذاری •
خًْزیشی 
اتظبع  ← stepmurTًصت ←کبُغ طؽر ُْػیبری •
لْلَ گذاری  ←ثیٌی 
خزّج پگ زلمی  ←اطتفبدٍ اس پگ زلمی •
8پْرهِذیالَزجیت؛تٌظینّتِیَ
جزاحی دًذاى 
 ←تسزیک  ←ػصت گیزی سیبد  ←دًذاى ُب ّ لثَ ُب •
 GCEهبًیتْریٌگ  ←دیض ریتوی 
ایٌذاکؼي طزیغ ّ ثیذاری سّد ٌُگبم  -:  ادارٍ تیِْشی•
کتبهیي : ایٌذاکؼي  -                     
تیْپٌتبل ، اتْهیذیت ( دارُّبی کْتبٍ اثز  -                     
. هٌبطجٌذ ) ّ پزّپْفْل                        
. ُن ػبیغ اطت  سّْفلْراىایٌذاکؼي ثب  -                     
9پْرهِذیالَزجیت؛تٌظینّتِیَ
جزاحی دًذاى 
هْارد ؼْلاًی یب ُوزاٍ ثب خًْزیشی  ←لْلَ گذاری تزاػَ •
تدْیش آتزّپیي •
اطتفبدٍ اس لْلَ کبف دار •
گْػی هزّی یب خلْی للجی •
هذت ازتوبلی خزازی  ←دارّی ًگِذاری ثیِْػی •
خْاؽ ظذ اطتفزاغی  ←پزّپْفْل •
هخذر ُبی کْتبٍ اثز •
01پْرهِذیالَزجیت؛تٌظینّتِیَ
تزّها 
هؼکل خذی ثیِْػی دٌُذٍ  ←تزّهبی راٍ ُْائی فْلبًی •
ػٌبطبئی هبُیت ّ ّطؼت آطیت  ←
فْلبًی ّ تستبًی ( هکبًیظن ُبی ازتوبلی اًظذاد راٍ ُْائی •
ادم ، خًْزیشی ، شکستگی داخل دُاًی ، جسن خارجی ) : 
، تغییز شکل راٍ ُْائی ، آسیة تَ حلق ّ سیٌْسِا ، 
 سخن ُا ّ لَ شذگی ُای تاس
اهکبًبت هْخْد  ←هزالجت اّلیَ اس راٍ ُْائی •




گزافی لاتزال گزدى •
ثزرطی ُز ُفت هِزٍ گزدى •
هِزٍ ُفتن گزدًی ، شایع تزیي هحل تزای شکستگی •
. تزّهاتیک ًخاعی است 
آطیت ػزیبى هِزٍ ای  ←آطیت هِزٍ ای •
؟  ←ػزایػ آطیت ًخبع گزدًی  ←لْلَ گذاری •
21پْرهِذیالَزجیت؛تٌظینّتِیَ
تزّها 
اًظذاد  ←تزّهبی غیز ًبفذ صْرت یب ثخغ لذاهی گزدى •
ًبػی اس؛ ادم ، ُوبتْم ←طزیغ راٍ ُْائی 
لْلَ  ←ّخْد دّدٍ یب تبّل سدگی در ًبزیَ دُبى یب ثیٌی •
گذاری فْری 
. لْلَ گذاری ثَ تزاکئْطتْهی تزخیر دادٍ هی ػْد •
31پْرهِذیالَزجیت؛تٌظینّتِیَ
تزّهای فک ّ صْرت ّ جزاحی چاًَ
تؼییي خؽْغ ػکظتگی  ← 1091 ← troF eL•
 1 troF eL -: ػکظتگی •
 2 troF eL -                  
 3 troF eL -                  
شکستگی افقی ، اس کف تیٌی ّ کام سخت ّ اس  ← 1 troF eL•
 طزیق سپتْم تیٌی تا صفحَ پتزیگْئیذ تطْر خلفی
اطتخْاى کبم ، ّ اطتخْاى زفزٍ ای فک ، صفسَ تستبًی پتزیگْئیذ •
. هتسزک هی ػًْذ 
41پْرهِذیالَزجیت؛تٌظینّتِیَ
تزّهای فک ّ صْرت 
؛  2 : troF eLشکستگی •
هثلثی ػکل ثْدٍ کَ اس پل ثیٌی ّ اس ؼزیك خذار              
هیبًی ّ تستبًی زفزٍ چؼن ، سیز سیگْهب ّ اس ؼزیك خذار 
. لاتزال فک ّ صفسَ پتزیگْئیذ کؼیذٍ هی ػْد 
؛  3 : troF eLشکستگی •
اطکلت ّ طبختوبى هیبًی صْرت را اس لبػذٍ              
خودوَ کبهلا خذا هی کٌذ ّ اس ریؼَ ثیٌی ، اطتخْاى 
ثؽْر  enitalaponehpSاتوْئیذ ، زفزٍ چؼن ّ زفزٍ 
.   ػزظی ػجْر هی کٌذ 
51پْرهِذیالَزجیت؛تٌظینّتِیَ
1 : troF eLشکستگی 
ثیِْػی دٌُذٍ  ←هؼکلات کن •
لْلَ گذاری ؛ دُبًی یب ثیٌی ، ثذّى هؼکل •
ثؽْر کلی ، ایي طَ ًْع ػکظتگی ، دغذغَ ثیِْػی دٌُذٍ •
. ُبئی اطت کَ لصذ لْلَ گذاری ًبسال را دارًذ 
ثبس  ←تخزیت صفسَ غزثبلی  ← در دّ ًْع شکستگی•
در ثیٌی ّ پؼت پزدٍ  FSC ←ػذى سیز لبػذٍ خودوَ 
هؼذٍ (  لْلَ گذاری ←صوبش ، ادم دّ زفزٍ چؼن یب ُوبتْم 
. ػْد  ّارد جوجوَهوکي اطت  ) ebuTGNیب 
61پْرهِذیالَزجیت؛تٌظینّتِیَ
 troF eLشکستگی 
؟  ←ّرّد ثذاخل خودوَ  ←لْلَ گذاری ثیٌی •
آسیة ًخاع گزدًی ، ُواتْم ساب دّرال ،  تْجَ ؛•
. ، ثبیذ ثزرطی ػًْذ  پٌْهْتْراکس ّ خًْزیشی شکوی
آطیت ثبفت ًزم ، خْى ، خظن خبرخی در ًبزیَ •
. اّرّفبرًکض ، دیذ را هختل هی کٌذ 
. گبُی تزاکئْطتْهی لاسم هی ػْد •
.  درهبى ػًْذ  هعذٍ پزثیوبراى ثبیذ ، ثَ ػٌْاى •
71پْرهِذیالَزجیت؛تٌظینّتِیَ
تزّها
 RCPC ←گبم اّل •
. ثؼذا اًدبم هی ػْد  ←تزهین ػکظتگی •
ثؼذ اس ّرّد ثَ اتبق ػول ، لْلَ گذاری ، یؼٌی هجبرسٍ •
) درد ، ادم ّ اًمجبض ػعلاًی ( خذی 
تؼییي ػلت هسذّدیت  ←هخذر کْتبٍ اثز یب هیذاسّلام •
ززکت هفبصل فک ّ صْرت 
لْلَ گذاری ثیٌی ؛  ←) تستبًی ، فْلبًی ( ػکظتگی فک •
.  ثِتزیي اًتخبة اطت 
81پْرهِذیالَزجیت؛تٌظینّتِیَ
تزّهای صْرت 
. خْى آهبدٍ در دطتزص ثبػذ  ←تلفبت خْى ؛ ػذیذ ثْدٍ •
خزّج لْلَ در  ←ٌُگبم ثیذار ػذى ثیوبر هبطک دارد •
) ّخْد طین ثز . ( زبلت ثیذار اًدبم ػْد 
eLدر پزّطیدزُبی اتْپذی اصلاذ چبًَ ، ، اطتئْتْهی •
، ثب ) فک ( ، ثذلیل اختلال آًبتْهیکی چبًَ  2&1 troF
. لْلَ گذار هؼکل هْاخَ این 
لْلَ گذاری ثیٌی  ←ثزای خزازی اصلازی دًذاى •




. طبػت اّل پیؼزفت هی کٌذ  42گبُی ادم در ؼی هذت •
ثذلیل فْق ، هوکي اطت ثیوبر ثَ هذت چٌذ رّس ، لْلَ •
. تزاػَ داػتَ ثبػذ 
ثزگؼت رفلکض ُب ّ ثیذار ثیوبر  ← noitabutxE•
02پْرهِذیالَزجیت؛تٌظینّتِیَ
noitcessiD kceN lacidaR
تْهْر ُبی طزؼبًی  -اًذیکبطیْى ؛ •
گبُی تْهْر ُب ، راٍ ُْائی را در گیز هی کٌٌذ ّ هؼوْلا •
. ػکٌٌذٍ ّ خًْزیشی دٌُذٍ هی ثبػٌذ 
طیگبری ّ هؼزّثخْار لِبری ُظتٌذ ّ دارای  ←ثیوبراى •
. ثزًّؼیت ، آهفیشم ریْی ّ ثیوبری للجی ػزّلی ُظتٌذ 
طْء تغذیَ ، آًوی ، دُیذراتبطیْى  ←تذاخل تْهْر ثب ثلغ •
ّ ػذم تؼبدل الکتزّلیتی 
12پْرهِذیالَزجیت؛تٌظینّتِیَ
 noitcessiD kceN lacidaR
ثیوبراًی کَ رادیْتزاپی گزدى ّ فک دارًذ ، اّلْیت •
هذاخلَ خزازی ثبفت ًزم خْاٌُذ داػت ّ لْلَ گذاری 
. هؼکل دارًذ 
طبلَ ّ ثبلاتز دّ ثزاثز  56تؼذاد ػْارض در ثیوبراى •
. ثیوبراى خْاًتز اطت 
ازتوبل خًْزیشی ّ ادم  ←تلاع ثزای لْلَ گذاری •
تؼییي تکٌیک هٌبطت ادارٍ راٍ ُْائی  ←هؼبّرٍ ثب خزاذ •
خزازی ثزداػتي تْهْر طز ّ  ←اصلاذ طز ّ گزدى •
گزدى  
22پْرهِذیالَزجیت؛تٌظینّتِیَ
 noitcessiD kceN lacidaR
رّع ُبی هؼوْل اصلازی ؛ فلاپ ُبی پبیَ دار ثب ػول •
. اصلازی ػزّلی اطت 
هؼبّرٍ ثیِْػی دٌُذٍ ثب خزاذ در پیؼجزد کبر ثیِْػی هفیذ •
. اطت 
اًتخبة هبًیتْریٌگ ثَ ّظؼیت ػوْهی ثیوبر ثظتگی دارد •
 eniL lairetrA & retehtaC ylloF & eniL PVC•




ادارٍ ثیِْػی ؛ ػبهل اطتٌؼبلی ّ ًبرکْتیک •
. هصزف ػل کٌٌذٍ ، لجلا ثبیذ ثب خزاذ هؼْرت کزد •
ًیبس ثَ ُیپْتبًظیْى کٌتزّلَ  ←تلفبت ػذیذ خْى •
داػتي دّ راٍ ّریذی هؽوئي ّ درػت •
آهبدٍ ثْدى خْى •
ادم ّ ازتمبى فلاپ هی  ←تؼبدل هثجت هبیؼبت ثؼذاس ػول •
. را ثب خؽز هْاخَ هی کٌذ  CVIػْد ّ 
هبیؼبت ؛ کزیظتبلْئیذ ّ کلْئیذ •
42پْرهِذیالَزجیت؛تٌظینّتِیَ
 latoT & ymotsoehcarT
ymotcegnyraL
 %001تدْیش اکظیژى  ←ثزای آهبدگی •
ًکبت لبثل تْخَ ثؼذ اس تزاکئْطتْهی ؛ •
طوغ دّ ؼزف ریَ  -          
هؼبُذٍ داهٌَ ززکبت لفظَ طیٌَ  -          
 2OCTE -          
 ) PIP (فؼبر هثجت دهی  -          
  ) PIN (فؼبر هٌفی دهی  -          
52پْرهِذیالَزجیت؛تٌظینّتِیَ
noitcessiD edoN hpmyL lacidaR
کبًذیذ ؛ درهبى کبرطیٌْهب •
تسزیک رفلکض ّاگ  ←دطتکبری طیٌْص کبرّتیذ•
تزّهجْس  ←ؼْلاًی ػذى خزازی ّ تذاخل ثب خزیبى خْى ّریذی •
ّریذی 
خؽز آهجْلی ُْا  ← pU sdaeHپْسیؼي •
هبًیتْریٌگ داپلز یب اکْکبردیْگزافی تزاًض اسّفبژیبل ثِتزیي •
. رّع تؼخیصی اطت 
خؽز اًظذاد  ←ادم ّ پز خًْی راٍ ُْائی •
 
62پْرهِذیالَزجیت؛تٌظینّتِیَ
ملاحظات بعد از عمل 
هزالجت اس تزاکئْطتْهی •
تِْیَ کٌتزّلَ •
گزافی طیٌَ ثزای رد پٌْهْتْراکض ، ُوْتْراکض ّ ادم •
ریَ 
هبًیتْریٌگ زٌدزٍ ای ًبػی اس تزّهجْس •
هزالجت  UCIتْصیَ هی ػْد کَ در توبم ؼْل ػت در •
) خؽز ػیفت هبیؼبت . ( ػًْذ
 Q / Vازتوبل تغییز •
